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n, 	 Bah\va terhadap wakaf tanah dengan akta di bawuh tangan mcnunlt 
j1andangan hukum Islam adalah sah Jika tt:lah IEerr.enuni ruk'.m dan syarat 
\vakaL Sedangbr. wakaf tanllh dt!ngan akta dibawah tangan mcnurut 
Peratun.m Pt:mcrmtah }.lomor 28 Tahun 1977 udnlal: t-;daK san dan ~iJak 
n~empunya; kek'Jata:1 hukum karcna tldak memcnuhi rukun dan persyaratar. 
wak;.\fmenun.tt Pcraturan l\.. m~nn!ah 01ornor 21) Tahllil 1977 
D. 	 hJ.'-")wa. !~rhadap persehsihan \',:akaf dise1esaikan me!alw Pengaditan Agama 
Jiku m:.:nyangkut sah atuu r.da'.::nya pe!buatan mt:v,'abfkan tutlClh, scpcrti 
yang d:mahsud dalam Pcraturan Pt:mt:rintan l'iumor 28 Tahun 1977 dan 
masalah~masalflh latn yang n1cp_yang\..dt masalah \vakaf berdasarkan syanJt 
Islam .hka terhadap harta w<lkaf itu lerdapat plhak yang mempermasalahbn 
temang s:att:s kt:~emihkanliya, mab menJadl \\'cwcnang. peradlhn umum 
untuk menydesaikan scngketa Kepemlbkan tl!rsebut Alau dengan kata lain, 
J:ka 	 ~e:hadap tunar: yang diwakafkan tersebut temyata m:;;njadi obyck 
scngkcta kcperr.ilikan antara v,Iakif dengan pihak iain - pihak keliga, maka 
khusus sengketa kepemiEkan itu mcnjadl wewcna;,g pengadilan du!a.'l1 
hngkungan perad!lan umum karena mcrupakan sengketa kepemilikan bukan 
perseliS1han perwakafan, hal mi dttcgaskan dalum kctentuan Pasal 50 
Undang-Cndang ~omor 7 tahun 19&9, 
74 
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2. Sanm 
Cl 	 \:(;naaknya pemcnnlah leblh mcn~osia:isasiki.ln pcratura:l perulldang­
unaang,m :entang pcrwakafan ml, agar masyaTakal Ichlh mengctahl.;,\ 
mengcna! tata petuksanaan maupun tata earn pendaftamn wakaf tanah 
::.chmgga dapnt mencegah tc;jadinya scngkelu dikcmudlan ha:"i. 
h. 	 t.Jntuk kbih mcnjamin di.:ktifoya pduk$unaan pcrwukalan tanah ioi 
dlperlukan udanj'''- suatu pengawasan yhng KetaL rada umumnya 
perwakafan tanah didaerah-daerah dltingkat Kecamatan, Untuk 
memudahkan pengawasan diperlukan adanya tertio administ:asi buik 
dtlingkat Kecamatao, Kabupaten, Propinsi dan Pusat Pcngawasan dan 
bimbingan perwakafan tanan dilakukan oleh ur.:t-unh orgamsasl 
Departemen Agama secaIT! himrkis scbagaimana diatur datum Keputusan 
Menteri Agama 1t:n1ang stlsunan organisasl dar: t\)\;1 kcrja Departemcn 
Agama, (PasaJ 13 Peraturan Pcmerintah Nomur 28 Tahun 1977 jo pasul 14 
Peratura!1 Mentcri Agama l'\omor 1 tahun 1978). 
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